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Introduccio´n
El calentamiento en el sistema clima´tico es inequ´ıvoco y, desde la
de´cada de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido
precedentes en los u´ltimos decenios a milenios. La atmo´sfera y el
oce´ano se han calentado, los volu´menes de nieve y hielo han
disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de
gases de efecto invernadero han aumentado. (IPCC, 2014)
www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
Metodolog´ıa
Modelos clima´ticos globales (GCM)
+
Regionalizacio´n o downscaling
Dina´mica
Estad´ıstica
 Predictando f (x)⇒  Predictores
1 Ana´logos→ Ana´logos sino´pticos.
2 Regresio´n→ Regresio´n lineal.
⇓ Proyecciones regionalizadas de cambio clima´tico
Datos
CMIP5 : 59 GCM
24 GCM
{
83 proyecciones (precipitaci o´n)
74 proyecciones (temperatura)
Modelo RCP8.5 RCP6.0 RCP4.5
ACCESS1.0 A A
ACCESS1.3 R y A
bcc.csm1.1 A A A
bcc.csm1.1.m R y A R y A R y A
BNU.ESM R y A R y A
CanESM2 R R
CMCC.CESM R y A
CMCC.CM R y A R y A
CMCC.CMS R A
CNRM.CM5 A A
CSIRO.Mk3.6.0 R R
GFDL.ESM2G R y A R y A
GFDL.ESM2M A
HadGEM2.CC A
inmcm4 R y A R y A
IPSL.CM5A.LR R y A R y A R y A
IPSL.CM5A.MR R R y A R y A
IPSL.CM5B.LR R R y A
MIROC5 R y A R y A R y A
MIROC.ESM R y A R y A
MIROC.ESM.CHEM R R y A R
MPI.ESM.LR R y A R y A
MPI.ESM.MR R y A R y A
MRI.CGCM3 R y A R y A R y A
Datos
A´rea de estudio: cuencas hidrogra´ficas.
Resultados
RESULTADOS
Proyecciones regionalizadas AR5 sobre las cuencas
hidrogra´ficas de Espan˜a.
1. Anomal´ıa de la temperatura
ma´xima y m´ınima
Resultados
Anomal´ıa de la temperatura ma´xima en la cuenca del Duero,
verano (ana´logos).
Resultados
Anomal´ıa de la temperatura ma´xima, verano (regresio´n).
Resultados
Anomal´ıa de la temperatura ma´xima y m´ınima anual RCP8.5
(regresio´n y ana´logos).
2. Anomal´ıa de la precipitacio´n.
Resultados
Anomal´ıa de la precipitacio´n anual (ana´logos).
Resultados
Anomal´ıa de la precipitacio´n anual RCP8.5 (regresio´n y
ana´logos).
3. Anomal´ıa de los ı´ndices de extremos.
Resultados
Anomal´ıa de la longitud de la ola de calor, verano (regresio´n).
Resultados
Anomal´ıa del nu´mero de d´ıas de helada, invierno (regresio´n).
Resultados
Anomal´ıa de la proporcio´n de noches ca´lidas, anual (regresio´n).
Resultados
Anomal´ıa de la longitud del periodo seco, anual (ana´logos).
Resultados
Anomal´ıa del nu´mero de d´ıas con precipitacio´n, anual
(ana´logos).
Resultados
¿Do´nde se encuentran
estos resultados?
www.aemet.es
Resultados
Resultados
www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/
¿Y los datos diarios?
www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/datos_diarios
Conclusiones
Las proyecciones en todas las cuencas predicen un aumento de las
temperaturas ma´ximas y m´ınimas, ma´s significativo en el periodo
final y en los escenarios ma´s emisivos, siendo de mayor magnitud en
las ma´ximas.
Las cuencas interiores (Duero, Tajo, Ebro, Guadiana y Guadalquivir)
y del este de la pen´ınsula ibe´rica muestran una tendencia al
aumento de las temperaturas ma´s pronunciada, que repercute en la
proporcio´n de noches y d´ıas ca´lidos y en la longitud de las olas de
calor (aumento) y en el nu´mero de d´ıas de helada (disminucio´n).
En general, las proyecciones apuntan a una disminucio´n ligera de la
precipitacio´n y del nu´mero de d´ıas de lluvia y a un aumento en la
longitud del periodo seco, en todas las cuencas.
En la precipitacio´n existe una mayor dependencia del me´todo
utilizado y el acuerdo entre los modelos es menor, existiendo
incertidumbres mayores.
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